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SUCIA PRIHATININGRUM : “Pengaruh Metode Pengajaran Applied 
Behavior Analysis terhadap Kemampuan 
Siswa Mengerjakan Soal Statistika Studi 
Eksperimen di Kelas XI TKJ SMK Negeri 
1 Sindang Kabupaten Indramayu” 
  
Matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah kehidupan 
sehari-hari. Kesulitan – kesulitan dalam pelajaran matematika sering terjadi pada 
semua tingkatan usia. Kesulitan-kesulitan tersebut dapat dinetralisir dengan 
adanya pembelajaran dengan metode pengajaran yang berbeda dan 
memperbanyak pelatihan soal dapat meningkatkan kemampuan diri peserta didik 
dalam memecahkan permasalahan dalam matematika. Salah satu metode 
pengajaran yang mampu memicu siswa untuk aktif dan membuat pokok bahasan 
statistika menjadi sesuatu yang menantang serta mengesankan adalah metode 
pengajaran Applied Behavior Analysis. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar 
respon siswa terhadap metode pengajaran Applied Behavior Analysis. Mengetahui 
seberapa besar hasil kemampuan siswa mengerjakan soal statistika. Mengetahui 
ada tidaknya pengaruh metode pengajaran Applied Behavior Analysis terhadap 
kemampuan siswa mengerjakan soal statistika. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan tiga 
tingkatan dalam proses pengajarannya. Tingkat pertama pemberian kertas kerja, 
tingkat kedua mempelajari dan meneliti respon, tingkat ketiga menindaklanjuti 
hasil asesmen yang ada pada tingkat kedua. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah angket dan tes. Populasi dalam penelitian ini seluruh siswa 
kelas XI TKJ SMK Negeri 1 Sindang Kabupaten Indramayu tahun pelajaran 
2011/2012 yang berjumlah 66 siswa dengan sampel sebanyak 36 siswa dari kelas 
XI TKJ-1 yang diambil secara Sampling Cluster. Variabel dalam penelitian ini 
yaitu metode pengajaran Applied Behavior Analysis dan kemampuan siswa 
mengerjakan soal statistika. Data hasil angket sebagai variabel X dan data hasil tes 
sebagai variabel Y. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan uji normalitas, 
homogenitas, liniearitas, analisis regresi, dan uji koefisien determinasi. 
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai rata-rata hasil angket metode 
pengajaran Applied Behavior Analysis sebesar 69,33 sedangkan nilai rata-rata 
hasil kemampuan siswa mengerjakan soal statistika sebesar 71,22. Uji  hipotesis 
dengan taraf signifikan 0,05, diperoleh pengaruh penggunaan metode pengajaran 
Applied Behavior Analysis terhadap kemampuan siswa mengerjakan soal statistika 
sebesar 86,7%. Nilai uji  hipotesis statistik diperoleh nilai thitung adalah 14,902 dan 
t(34;0,05) adalah 2,032. Karena t > t (db,α) (14,902 > 2,032) maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. Artinya terdapat pengaruh positif pada penerapan metode pengajaran 
Applied Behavior Analysis terhadap kemampuan siswa mengerjakan soal statistika 
dengan persamaan regresi Ŷ= 0,772X. Dimana jika X meningkat satu satuan, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat 
mewarnai dunia pendidikan kita dewasa ini. Tantangan tentang peningkatan 
mutu, relevansi dan variasi dalam pengajaran sebagai tuntutan nasional 
sejalan dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat, berimplikasi secara 
nyata dalam program pendidikan dan kurikulum sekolah. Tujuan dari 
program kurikulum dapat tercapai dengan baik jika programnya didesain 
secara baik dan aplikatif. Dalam hubungan inilah para guru dituntut untuk 
memiliki kemampuan mendesain programnya dan sekaligus menggunakan 
metode pengajaran yang dianggap baik dalam pencapain tujuan pembelajaran. 
Seorang guru harus memiliki pengetahuan dan keterampilan serta 
sikap yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya di sekolah. Salah satu 
kemampuan yang harus dimiliki oleh guru adalah kemampuan menguasai dan 
terampil dalam mengajar, mampu melibatkan siswa untuk berpartisipasi aktif 
dan mampu membuat suasana belajar yang nyaman dan tidak membosankan. 
Oleh karena itu diperlukan metode pengajaran yang mampu menciptakan 
kondisi tersebut. 
Pembelajaran matematika kebanyakan menjurus pada matematika 
murni, cepat dan abstrak, kurang memperhatikan kemampuan dan jiwa anak. 






matematika, yang akhirnya mereka merasa tidak senang terhadap matematika. 
Dengan diterapkannya penggunaan metode pengajaran diharapkan dapat 
mempermudah siswa dalam memperoleh gambaran kongkrit tentang materi 
yang diajarkan. Sehingga diharapkan siswa menyukai matematika dan 
menganggapnya sebagai pelajaran yang menarik dan menantang. 
Menurut Mulyono Abdurrahman (2009 : 251) matematika merupakan 
bidang studi yang paling sulit. Meskipun demikian, semua orang harus 
mempelajarinya karena merupakan sarana untuk memecahkan masalah 
kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam bahasa, membaca, dan menulis. 
Kesulitan – kesulitan dalam pelajaran matematika sering terjadi pada 
semua tingkatan usia. Kesulitan yang umumnya terjadi adalah pada saat 
peserta didik mengukur benda, menghitung banyaknya benda, memahami 
bahasa yang dipakai dalam suatu hitungan, dan menghitung dengan 
menggunakan konsep – konsep rasional. Di tingkat Sekolah Dasar atau 
Sekolah Menengah Pertama peserta didik masih sering mengalami 
kesulitan saat berhitung, terutama saat melakukan pengurangan , 
perhitungan angka desimal, perhitungan persentase dan pengukuran. 
Peserta didik juga sering melakukan kesalahan dalam penempatan angka 
atau nilai tempat (place value) dan kurangnya terhadap perhitungan dasar 
(Bandi Delphie, 2009 : 3).    
 
Guru harus menggunakan banyak metode dalam mengajar. Variasi 
metode mengakibatkan penyajian bahan palajaran lebih menarik perhatian 
siswa. Menurut Alvin W. Howard yang dikutip oleh Drs. Slameto (2010 : 32), 
dalam mengajar akan tercipta suatu aktivitas menolong, membimbing 
seseorang untuk mendapatkan, mengubah atau mengembangkan skill, 
attitude, ideals (cita-cita), appreciations (penghargaan) dan knowlage. Hal ini 
mengartikan guru harus berusaha membawa perubahan tingkah laku yang 






siswanya. Untuk menciptakan kondisi-kondisi tersebut, sehingga 
memungkinkan terjadinya interaksi edukatif yang mampu memudahkan siswa 
dan meningkatkan kemampuan matematika siswa adalah metode pengajaran 
Applied Behavior Analysis. 
Metode pengajaran ini merupakan salah satu metode pengajaran yang 
cara penyampaiannya bercirikan pada pengukuran secara langsung yaitu 
dengan membagikan kertas kerja yang berisikan soal latihan berkaitan dengan 
materi yang akan dibahas. Hal ini akan memberikan tantangan dan kesan 
tersendiri bagi peserta didik, serta menuntut siswa untuk mampu dalam 
menjawab soal. Sehingga secara tidak langsung akan membuat peserta didik 
rajin mengulas pelajaran. Dalam metode pengajaran Applied Behavior 
Analysis ini siswa dituntut untuk bisa memecahkan permasalahan yang 
dialaminya serta dapat memicu siswa untuk aktif pada saat proses 
pembelajaran berlangsung. 
Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 
tentang “Pengaruh Metode Pengajaran Applied Behavior Analysis terhadap 
Kemampuan Siswa Mengerjakan Soal Statistika Studi Eksperimen Di Kelas 
XI TKJ SMK Negeri 1 Sindang Kabupaten Indramayu” 
 
B. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain : 
1. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan dan keterampilan guru 






2. Apakah terdapat pengaruh susana belajar terhadap kemampuan siswa 
mengerjakan soal statistika? 
3. Apakah terdapat pengaruh tingkatan usia terhadap kemampuan siswa 
mengerjakan soal statistika? 
4. Apakah terdapat pengaruh metode pengajaran terhadap kemampuan 
siswa mengerjakan soal statistika? 
5. Apakah terdapat pengaruh metode pengajaran Applied Behavior Analysis 
terhadap kemampuan siswa mengerjakan soal matematika? 
6. Seberapa besar pengaruh faktor-faktor diatas terhadap kemampuan siswa 
mengerjakan soal matematika? 
 
C. Pembatasan Masalah 
Untuk menghindari keragu-raguan dan kesalahpahaman yang akan 
dibahas, penulis memberikan batasan sebagai berikut : 
1. Pengajaran dengan menggunakan metode pengajaran Applied Behavior 
Analysis adalah suatu metode pengajaran yang diterapkan untuk dapat 
memecahkan masalah yang sering kali dialami oleh peserta didik 
terutama dalam melakukan operasi hitung. Penganalisisan pembelajaran 
yang bercirikan pengukuran secara langsung, analisis bersifat 
perorangan, dan diadakan penelitian terhadap percobaan yang diterapkan.  
2. Kemampuan siswa dalam mengerjakan soal statistika yang dimaksud 
merupakan kecakapan (ability), yaitu suatu kemampuan dalam 
mengenali, memahami, menganalisa dan memecahkan masalah yang 
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